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EDITORIAL  –  QUALIS REVISTA PLEIADE
A Revista Pleiade é uma iniciativa do Centro Universitário União das Américas, Uniamérica, pioneira e
exemplo de educação de Metodologias de Aprendizagem 100% Ativas no Brasil.
Nesse editorial compartilhamos com os leitores a recente atribuição do novo índice Qualis, em julho de
2019, ao mencionado periódico. O índice C não parece refletir a realidade de Pleiade. 
As últimas edições, incluem significativo número de publicações de qualificados professores-pesquisa-
dores  procedentes  de diversas  relevantes  instituições  de ensino brasileiras  como Unioeste,  Unila,  UEM,
UFMT, UFOB, UFRJ, UFPR, UTFPR, UFPE, UFU, além de outras universidades (públicas e privadas) que
publicaram na Revista. Também vale registrar pesquisadores com publicação relacionada ao setor produtivo
(COOPACOL, por exemplo).
Nesse sentido, a revista publica elevado número de artigos originais frutos de pesquisas inéditas e atuais,
e não simplesmente revisões ou comentários. A Revista Pleiade contribui decisivamente para o desenvolvi -
mento de Foz do Iguaçu e região da fronteira trinacional, publicando estudos que trazem conhecimentos rele-
vantes para as demais regiões do país.
A Revista está reformulando seu Corpo Editorial e apresenta contínuo avanço na qualidade dos artigos
publicados.
O website de Pleiade encontra-se estruturado em ambiente SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas) do IBICT (Instituto Brasileiro de Ciência e Informação em Tecnologia) com clara apresentação de
sua organização e visualização dos trabalhos publicados.
Pleiade é filiada à Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC), à CROSSREF e vem incluindo
DOI em seus artigos, respeitando essa importante tendência internacional das publicações científicas periódi-
cas e que visa garantir a identidade das produções de conhecimento.
Estamos convictos de que somente com a reformulação e a melhoria contínua do estímulo e da qualida -
de da pesquisa será possível alcançar os objetivos de um país com produção científica relevante e de cunho
social. 
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Fortalecemos o núcleo de pesquisa e os grupos de pesquisa do Centro Universitário União das Américas
a fim de forjar sólidas bases de futuros programas de pós-graduação lato e strictu-sensu.
Solicitamos aos leitores suas contribuições e participação no processo de sensibilizar a reavaliação do
Qualis da Revista Pleiade a fim de que possa representar o momento de qualidade e produção do periódico.
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